




















4.1.Bα6忽zoπ η4andOutlineのヂ 勉6P∂1席 ∫6α1、配4bγ η3(ゾ1994
4.2.The1～ 確z話 αガoη ル10461α%4the-Z9941～⑳2r吻
4.3,TheSθ グ 」ー配鱈z抜z"07zル ∫0461andthe1994、Reform















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ReforminJapan',16、lnternationalPoliticalS6ゴθη6 1～ θ加 伽79(1995)and


















courtof20February1997,1037翫 η㎎ ゴ コtimes133(2000).
67Thisfigureisbasedontheargumentthatthestatesubsidymustcoverthe
onethirdofthetotalexpenseofthepoliticalactivitiesofthepolitical
partiesafterthereform.Thetotalexpenseisestimatedfromthepast
expenseas90billionyen.Itisthereforecriticisedforusingthepastfigures
whichhadbeenreproachedastoohigh.Additionallythereasonof"one
third"wasnotclear.
681tisarguedthatitisinapPropriatetoquaHfythepoliticalpartyaccording
tothepastresultoftheelectionsandtheabovequalificationsaretoo
severeforminorpartiesandnewparties.
690riginallyanupperlimit(twothirdofthetotalincome)hadbeen
introduced.Yetsinceitwasassumedthatanupperlimitmightencourage
thepoliticalpartytoraisemoredonationinordertoreceivemoresubsidy,
itwasabolishedbeforetakingintoforce.Nevertheless,onconsideringthe
presentsituation,itcanbearguedthatabolishingtheupperllmithasan
effectofacceleratingthedependencyofthepartyonthesubsidy.
70See
,suP「anote51.
71Eg
.,thegeneralpolicyspeechoftheprimeminister,Hosokawaofthe
1993coalitiongovernment.、4∫α痂S加 功 襯22September1993.
72See
,〈http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/htm1/gian/keika/1D4873
A.htm>.
40
73See
,〈http://www.jiji.admix.gojp/rinri/index.htm>.
